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Történeti népszínmű 3 felvonásban. Kardalokkal. — Irta Tóth Kálmán zenéjét szerzé Állaga Géza.
Az első felvonás; Ismerkedések. A második (elvonás: A dal hatalma. A harmadik felvonás: Az egri diadal.
Dobó István, Egervár parancsnoka —
Dobó Ratieza, leánya — —
Homonnai uram, Kalicza nagybátyja —
Balassa Bálint, lantos — —
Hegedűs István, va'rhadnagy —
Ali, renegát —  —
Gyalus gazda — —




Mátyás gazda, kovács —
Török követ, nösereg, fegyveresek, hallások. Hegedűs csapatja, nép, Törökök. Történik Egervárban, 1552-ben,
Helyárak: Nagy páholy 4  frt, 5 0  kr. Páholy 3  frt. Földszinti zártszék 9 0  kr. Támlásszék 1  írt. Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszint 4 0  kr,
Emeleti bemenet 3 0  »r. Karzat 3 0  kr.
S Z E M É L Y E K : ■
— Zöldy. Gergely gazda, asztalos — ' — Miklósi.
— Váczy Vilma. Márton gazda, ilég —- — Ürményi.
—■ Foltényi. Sebestyén, Homonnai fegyvernöke — Püspöki.
— Benedek, Magyar követ — — Hegedűs.
— Ghován. Kádas __ — — Szenlknli.
— Csabi, Ör — — — F. Vilmos.
— Sándori. Kökényesiné j — — — Szentkuüné.
Zöldiné. Bábosné I — — — KovácsicsJ.
— Sánta. Hangócziné í nökatonák Kalicza — Demjén Mari.
— Egriné, Dallosné / csapaljában — — Füredi Róza,
— Gerecs. Abrándiné \ _  — — Mártonfíiné.
— Jaczkó. Baltásiné / — — — Jaczkóné.
tg C jr*  Jegyek válthatók reggeli 9— 12-ig, délutáni 8 órától a színháznál.
Kezdete pontbaM g és lél érakor.
Holnap Hétfőn Szeptember 8-kán L. H o 11 ó s s y K o r n é l i a  asszony 4. föllépteül.
L I N D A .
Opera 3 felvonásban.
Kiadta: M á r t ö n f f y  F r i g y e s  titkár, Debreczen 1862. Nyomatott a város könyvnyomdájában*
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1862
^
